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Kita bisa mengajari siswa berbagai hal selama satu hari,  
tapi ketika kita bisa membuatnya belajar dengan rasa ingin tahu,  
dia akan terus belajar selama dia hidup. 
 (Clay P. Bedford) 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan guru dan siswa 
terhadap sumber belajar dalam pembelajaran matematika saat ini, menjelaskan 
prosedur pengembangan e-book yang valid dan praktis untuk siswa kelas VII, 
menghasilkan e-book berbasis Realistic Mathematics Education (RME) untuk siswa 
kelas VII sebagai produk hasil pengembangan, dan menguji keefektifan e-book 
berbasis Realistic Mathematics Education (RME) untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Matematika.  
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research & 
Development)). Prosedur yang digunakan pada pengembangan e-book dalam penelitian 
ini yaitu menggunakan model ADDIE yang terdiri dari lima tahap utama yaitu (1) 
analisis, (2) desain, (3) pengembangan, (4) implementasi, dan (5) evaluasi. Validasi 
ahli dalam pengembangan E-book aritmetika sosial berbasis RME melibatkan tiga ahli 
materi, tiga ahli media, dan tiga praktisi guru matematika. Uji empirik e-book dilakukan   
dalam tiga tahap yaitu one-to-one, small group, dan field trial.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kebutuhan guru dan siswa 
terhadap sumber belajar dalam pembelajaraan matematika di kelas VII yaitu adanya 
bahan ajar yang dapat melibatkan guru dalam penyusunannya, serta materi yang 
tidak langsung memperkenalkan objek formal matematika, (2) pengembangan e-
book ini menggunakan model ADDIE, (3) e-book aritmetika sosial berbasis RME 
didesain menggunakan Kvisoft Flipbook Maker Pro 4, terintegrasi multimedia 
terdiri dari teks, gambar, audio, dan video yang dapat diakses dengan atau tanpa 
terhubung dengan koneksi internet (4) Keefektifan e-book berbasis RME 
dibandingkan dengan buku cetak sebagai bahan ajar siswa kelas VII diketahui 
melalui uji coba dua rata-rata menggunakan uji-t yang menghasilkan kesimpulan 
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan antara kelas 
eksperimen dengan kelas kontrol, diketahui bahwa rata-rata nilai tes yang diperoleh 
kelas kontrol adalah 61,42 dan kelas eksperimen 79,84. Sedangkan kebermaknaan 
e-book aritmetika sosial berbasis RME dalam meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas VII dilihat berdasarkan peningkatan hasil belajar siswa 
sebesar sebelum dan sesudah menggunakan e-book di kelas eksperimen. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa e-book aritmetika sosial berbasis RME tidak 
hanya teruji valid dan praktis melalui tahap pengembangan dan implementasi, tetapi 
juga e-book aritmetika sosial berbasis RME terbukti lebih efektif dalam 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
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This study aims at describing the needs of teachers and students to the 
learning resources in today's mathematics learning, explaining the valid and 
practical e-book development procedure for the seventh grade students, producing 
a Realistic Mathematics Education (RME) based e-book for the seventh grade 
students as a product The results of development, and test the effectiveness of e-
book based on Realistic Mathematics Education (RME) to improve student learning 
outcomes in Mathematics subjects. 
This research is a research and development (R&D). The procedure used 
in the development of e-book in this research is using ADDIE model consisting of 
five main stages: (1) analysis, (2) design, (3) development, (4) implementation, and 
(5) evaluation. Expert validation in the development of the RME-based social 
arithmetic e-book involves three material experts, three media experts, and three 
math teacher practitioners. Empirical e-book test is done in three stages namely 
one-to-one, small group, and field trial. 
The result of the research shows that (1) the needs of teachers and students 
to the learning resources in learning mathematics in class VII is the existence of 
teaching materials that can involve the teacher in the preparation, as well as the 
material that does not directly introduce the formal object of mathematics, (2) the 
development of this e-book ADDIE model, (3) RME-based social arithmetic e-book 
designed using Kvisoft Flipbook Maker Pro 4, integrated multimedia composed of 
text, images, audio, and video accessible with or without connecting to the internet 
connection (4) E-book effectiveness Based on RME compared to the printed book 
as a teaching material of grade VII students is known through the two average test 
using t-test which resulted in the conclusion that there is a significant difference of 
mathematics learning outcomes between the experimental class and the control 
class, it is known that the average test scores Obtained control class is 61,42 and 
experimental class 79,84. The significance of e-book RME-based social arithmetic 
in improving students' mathematics learning outcomes is based on the improvement 
in the experimental class. Thus, it can be concluded that the RME-based social 
arithmetic e-book is not only valid and practical via the development and 
implementation stages, but also the RME-based social arithmetic e-book proven to 
be more effective in improving students' mathematics learning outcomes. 
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